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4） Harju Youth Centre HP
 http://harju.munstadi.fi/（閲覧日2020.09）．






7） Vamos，Tokion Gakugei yliopiston professoreita,  
tutkijoita ja opiskelijoita oli tutustumassa 
Vamos Espoossa2018- 4- 3
 https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/espoo/
https://www.instagram.com/p/BhG1KTHB974/
（閲覧日2018.04）．
